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     RESUMEN
Este estudio se basó en establecer el nivel de satisfacción de estudiantes que actualmente cursan electivas en 
bienestar institucional en la FESC. Método: enfoque cuantitativo, diseño no experimental, tipo descriptivo de 
corte transversal; la población son estudiantes que actualmente se encuentran cursando electivas de bienestar 
institucional en la FESC en la ciudad de San José de Cúcuta, norte de Santander (i semestre 2015). Como prin-
cipal resultado de las variables analizadas se evidencia que las electivas de crecimiento humano y cultura son 
más aceptadas y tienen mayor elección en todos los programas académicos de la FESC. Se puede identificar 
a nivel general que la percepción que tienen los estudiantes acerca de las variables medidas es moderada, no 
obstante este cálculo se basa en un promedio general de todas las Electivas, sin embargo existen unas electivas 
percibidas como más favorables que otras.
Palabras Clave: Satisfacción, Electivas, Bienestar institucional.
   ABSTRACT
This study was based on establishing the level of satisfaction of students currently enrolled electives institu-
tional welfare in the FESC. Method: quantitative approach, not experimental design, descriptive cross-sectio-
nal; the population are students who are currently studying elective institutional welfare in the FESC in the 
city of San Jose de Cucuta, Norte de Santander (first half 2015). The main result of the analyzed variables 
are evidence that elective human growth and culture are more accepted and have greater choice in all acade-
mic programs FESC. Can identify a general level the perception of students about the measured variables is 
moderate, however this stimation is based on an overall average of all elective, but there are some elective 
perceived as more favorable than others.
Keywords: Satisfaction, Electives, institutional Welfare
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    INTRodUCCIóN
El presente estudio se enfocó en el nivel satisfacción 
de los estudiantes de educación superior, frente a las 
electivas ofertadas por bienestar institucional el cual 
se encuentra en una constante lucha por lograr la ex-
celencia académica, la infraestructura, los docentes y 
los sistemas se alinean de tal manera que permita lo-
grar una calidad percibida por el estudiante y que esta 
a su vez pueda impactar en su rendimiento académico. 
Por tanto se pretende conocer el nivel de satisfacción 
percibida por los estudiantes que actualmente se en-
cuentran cursando electivas de Bienestar institucional 
FESC en el i semestre académico del año 2015.
Las interrogantes que surgen son cómo obtener un 
alto nivel de satisfacción de los estudiantes frente a 
las materias electivas ofertadas por Bienestar institu-
cional, y por consiguiente el buen rendimiento aca-
démico en el estudiante, por otro lado conocer cuáles 
son los factores que lo motivan a lograr un aumento 
en el mismo. Cuando se analiza el rendimiento escolar 
como objeto de estudio según lo menciona gómez, D.; 
Martínez, E.; Recio, R. & López, H. (2013) se debe 
toma en cuenta la mayoría de las veces factores como 
estrategias didácticas, planes de estudios, metodolo-
gías empleadas, tipo de educación, distancia o cerca-
nía con el estudiante, entre otras.
Según los resultados de la presente investigación so-
bre la satisfacción de los estudiantes de las FESC, se 
puede identificar a nivel general que la percepción que 
tienen los estudiantes acerca de las variables medidas 
es moderada. no obstante este cálculo se basa en 
un promedio general de todas las Electivas, sin 
embargo existen unas electivas percibidas como 
más favorables que otras.
 Las instituciones de educación superior, se 
encuentran en diversos dilemas, pues debe seguir 
diversos direccionamientos del gobierno, de entes 
de control, pero por otro lado están los estudiante, 
puesto que existe el riesgo del bajo rendimiento 
académico, cuando los estudiantes no están 
satisfechos con las materias, las metodologías o 
los docentes, afectando el promedio académico, 
es decir, según lo plantea Salinas, a.; Morales, 
J. & Martínez, P. (2008), los gobiernos exigen a 
las instituciones acciones dirigidas a mejorar la 
calidad, por lo que la implementación de proyectos 
de evaluación institucional es un reflejo de lo 
que actualmente están demandando los sistemas 
sociales; la sociedad no está dispuesta a seguir 
aceptando que las universidades se autojustifiquen 
y desean conocer las actividades que desarrollan.
La idea de que el éxito de una organización, 
incluyendo las instituciones educativas, según 
Castillo, L.; Dougnac, A. & Rojas, V. (2007) depende 
de la capacidad de satisfacer las necesidades de 
sus clientes, este tema se ha generalizado hasta tal 
punto que se ha llegado a modificar la definición 
de calidad. Por este motivo es imprescindible 
tener perfectamente definido el concepto de 
satisfacción de clientes, desarrollando sistemas de 
evaluación y gestionando la insatisfacción, con el 
objetivo de lograr la satisfacción, con dicho fin 
Bienestar institucional de la FESC llevo a cabo el 
presente estudio. 
La medida de la satisfacción, entonces planteado por 
Castillo, L.; Dougnac, A. & Rojas, V. (2007) afirma 
que la medida de las diferentes dimensiones que la 
conforman y esta, ha demostrado ser un instrumento 
útil para evaluar las intervenciones de los servicios de 
salud, porque proporciona información sobre 
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la calidad percibida y facilita información 
a los profesionales, gestores, estudiantes y 
administradores sobre aquellos aspectos de 
la organización sanitaria, percibidos como 
insatisfactorios y que son susceptibles de 
mejoría.
atenas, J. (2006) por otro lado plantea que la satis-
facción se define como un inherente estado mental 
inestable, que se representa en el momento de ha-
ber encontrado lo que se necesita, sin embargo que 
un estudiante esté satisfecho no significa que tendrá 
un alto rendimiento académico. Es necesario que las 
instituciones Educativas se planteen diversas pre-
guntas y problemas para analizar el grado de satis-
facción de los usuarios puesto que los estudiantes 
tienen que enfrentarse a la metodología de los do-
centes, temas abordados que realmente en ocasiones 
no les agrada, llevando a la deserción o bajo rendi-
miento académico.
Dentro de las organizaciones del sector servicios, las 
entidades educativas, según lo plantea Mejías, a. & 
Manrique, S. (2011) son quizás unas de las más in-
teresadas sobre todo las instituciones de educación 
superior representan un mercado de mucho interés 
para las mismas. Tan es así, que en los últimos años y 
como parte de sus estrategias, se han abierto oficinas 
dentro de los Campus universitarios, donde se ofrece 
una gama de servicios con muchas ventajas para sus 
usuarios, pero arrastrando debilidades en la calidad 
de los servicios y originando nuevas expectativas para 
dichos clientes.
Desde el punto de vista de la gestión universitaria, 
dentro del Campus representan un compromiso, ya 
que las mismas fueron ofrecidas a las diferentes 
asociaciones de profesores, administrativos y estu-
diantes como plan estratégico a la falta de atención 
personalizada para el personal universitario, como 
lo afirmo Mejías, A. & Manrique, S. (2011) por lo 
que se hace referencia directa al buen desarrollo 
de sus actividades dentro de las instalaciones de la 
Universidad; de allí el interés de las autoridades uni-
versitarias de realizar evaluaciones e implementar 
estrategias para la mejora en el servicio. así pues, 
el objetivo de esta investigación es identificar las 
dimensiones que determinan la satisfacción de los 
clientes que se encuentran dentro del recinto univer-
sitario de una universidad.
Estudiosos buscan comprender mejor el proceso de 
interacción entre las instituciones y los estudiantes, 
según Candelas, C.; gurruchaga, M.; Mejías, a. & 
Flores, L. (2013) así como los cambios provocados a 
partir de esta interacción, construyendo instrumentos 
capaces de caracterizar al estudiante y averiguar la 
experiencia vivida durante el proceso de formación. 
La satisfacción académica está entre las variables ana-
lizadas por investigadores interesados en el área.
Esto según lo afirma Candelas, C.; Gurruchaga, M.; 
Mejías, a. & Flores, L. (2013) se debe a que en mu-
chas organizaciones educativas, creen que conocen 
los requerimientos de los estudiantes, al efectuar en-
cuestas enfocadas en la calidad del servicio de las 
electivas ofertadas (Díaz, 2003; Mejías, 2005) (Cita-
do por Candelas, C.; gurruchaga, M.; Mejías, a. & 
Flores, L. 2013); afirman que este enfoque no sería 
el adecuado, para los fines cuando se tiene un siste-
ma de gestión de la calidad, debido a que la esencia 
es encontrar lo que desean los estudiantes y no que 
tan eficiente es la calidad del servicio; aun cuando 
las fuentes de información recogen que la satisfac-
ción del cliente está relacionada significativamente 
con la calidad de servicio. a manera de conclusión, 
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se puede afirmar que, como lo afirma Salinas, A.; 
Martínez, P. (2007), Ante esta situación, no se pue-
de menos que pensar en una internacionalización de 
calidad,que comprometa y compita en el ámbito edu-
cativo, mediante resultados tangibles que permitan 
demostrar que el enfrentamiento del estudiante con 
la realidad local, regional, nacional e internacional 
es efectiva, y que puede aplicar en cualquier parte 
los conocimientos adquiridos vía experiencias de 
aprendizaje.
     MéTodo
Para el desarrollo de este estudio de satisfacción se 
seleccionó un Enfoque de investigación Cuantitativo 
debido a la recolección, procesamiento y análisis de 
datos (Fernández, Hernández & Baptista, 2010) ob-
tenidos de la Encuesta de Satisfacción y Percepción 
de Bienestar institucional FESC aplicadas a los Es-
tudiantes que, actualmente se encuentran cursando 
Electivas de Bienestar institucional.
El Diseño adoptado para el desarrollo de esta investi-
gación es no Experimental debido a que en este estu-
dio no se manipularon variables de forma intenciona-
da, así mismo el Tipo de investigación seleccionado 
fue Descriptivo y Exploratorio (Fernández, Hernán-
dez & Baptista, 2007), debido a que se detallan los 
resultados de cada una de las variables, finalmente se 
usó un Corte fue Transversal, puesto que la recolec-
ción de la información se ubicó en un momento único 
en la línea del tiempo.
     poBlACIóN
Estudiantes que actualmente se encuentran Cursando 
Electivas de Bienestar institucional FESC en la Ciu-
dad de San José de Cúcuta, norte de Santander (i Se-
mestre 2015).
     MUESTRA
Probabilística, puesto que todos los individuos tienen 
la misma probabilidad de ser elegidos para formar 
parte de una muestra y, consiguientemente, todas las 
posibles muestras de tamaño n tienen la misma pro-
babilidad de ser elegidas (Fernández, Hernández & 
Baptista, 2010). así mismo es un Muestreo por asig-
nación Proporcional, puesto que la muestra se reparte 
entre los grupos proporcionalmente a los tamaños de 
éstos. Para esto se usó la siguiente formula:
 
En donde n es el número de la proporción, nh es la 
asignación a cada estrato de n, sobre el total de la pro-
porción de n. 
Dando un total de 35 muestras, las cuales son consi-
deradas representativas para un total de 878 personas 
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Tabla 1. Muestra Probabilística por asignación Proporcional
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pRESENTACIóN y ANálISIS dE RESUlTAdoS
Tabla no. 1 Resumen del procesamiento de los casos 
Subescala: actividades y Servicios de Bienestar Uni-
versitario
Tabla No. 3 Coeficiente de Confiabilidad si se elimina el Elemento Subescala: Actividades y Servicios de 
Bienestar Universitario
Se puede identificar que el proceso de datos para ha-
llar la consistencia interna se realizó con una prueba 
piloto aplicada a 20 personas (100%), de las cuales el 
50% (10 personas) fueron estudiantes, el 25% (5 per-
sonas) fueron docentes y el 25% (5 personas) fueron 
administrativos.
Se puede identificar que en la Subescala: Actividades 
y Servicios de Bienestar Universitario existe un nivel 
de confiabilidad del 78% basado en 10 reactivos de 
análisis, lo cual indica un alto coeficiente de Alfa de 
Cronbach.
Tabla No. 2 Coeficiente de Confiabilidad Subescala: 
actividades y Servicios de Bienestar Universitario
  
n       %


















Estadísticos Total - Elemento
Media de la escala si 
se elimina el elemento
Correlación elemento-
total corregida
Alfa de Cronbach si 
se elimina el elemento
varianza de la escala 




Recursos materiales (implementos deportivos y 
dotación)
Electivas de Bienestar institucional
Ubicación
Estado de las instalaciones
acceso a las instalaciones
Capacidad de Estudiantes
Selecciones Deportivas y grupos 
Representativos
Eventos internos y externos
nivel de conocimiento sobre los servicios 
o actividades de Bienestar que ofrece la 
Universidad en las áreas de salud, cultura, 
recreación y deporte, promoción socioeconómica 
y desarrollo humano.
Califique el nivel de contribución de los 
programas y servicios de Bienestar Universitario 
a la calidad de las funciones de docencia, 
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Tabla no. 4 Resumen del procesamiento de los casos 
Subescala: Contribución de Bienestar Universitario al 
Desarrollo integral de la Comunidad Estudiantil. 
Se puede identificar que el proceso de datos para ha-
llar la consistencia interna se realizó con una prueba 
piloto aplicada a 20 personas (100%), de las cuales el 
Tabla No. 5 Coeficiente de Confiabilidad Subescala: 
Contribución de Bienestar Universitario al Desarro-
llo integral de la Comunidad Estudiantil.
 Se puede identificar que en la Contribución de Bien-
estar Universitario al Desarrollo integral de la Comu-
nidad Estudiantil existe un nivel de confiabilidad del 
33% basado en 3 reactivos de análisis, lo cual indica 
un muy bajo coeficiente de Alfa de Cronbach.
Se puede identificar de acuerdo con el estadístico del 
total – elemento, coeficiente de Alpha de Cronbach 
que la eliminación de algún reactivo no supone un 
aumento significativo en la confiabilidad del instru-
mento
n       %

















50% (10 personas) fueron estudiantes, el 25%  (5 per-
sonas) fueron docentes y el 25% (5 personas) fueron 
administrativos.
Estadísticos Total - Elemento
Media de la escala 





alfa de Cronbach 
si se elimina el 
elemento
Varianza de la 
escala si se elimina 
el elemento
nivel de conocimiento sobre los servicios 
o actividades de Bienestar que ofrece 
la Universidad en las áreas de salud, 
cultura, recreación y deporte, promoción 
socioeconómica y desarrollo humano.
Califique el nivel de aporte de los servicios 
y actividades de Bienestar institucional a su 
desarrollo personal.
Califique el nivel de contribución de 
los programas y servicios de Bienestar 
Universitario a la calidad de las funciones 




























Tabla No. 6 Coeficiente de Confiabilidad si se elimina el Elemento Subescala: Contribución de Bienestar 
Universitario al Desarrollo integral de la Comunidad Estudiantil
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Tabla No. 7 Resumen del procesamiento de los casos 
Encuesta de Satisfacción y Percepción de Bienestar 
institucional FESC
Gráfica No. 1. Percepción de los Docentes de 
Bienestar institucional
Tabla No. 8 Coeficiente de Confiabilidad final 
Encuesta de Satisfacción y Percepción de Bienestar 
institucional FESC
n       %

















Se puede identificar de acuerdo con el estadístico del 
total – elemento, coeficiente de Alpha de Cronbach 
que la eliminación del reactivo 2 supone un aumento 
significativo en la confiabilidad del instrumento.
Se puede identificar que el proceso de datos para ha-
llar la consistencia interna se realizó con una prueba 
piloto aplicada a 20 personas (100%), de las cuales el 
50% (10 personas) fueron estudiantes, el 25% (5 per-
sonas) fueron docentes y el 25% (5 personas) fueron 
administrativos.
Se puede identificar que en el Coeficiente de Confia-
bilidad final Encuesta de Satisfacción y Percepción de 
Bienestar institucional FESC existe un nivel de con-
fiabilidad del 79% basado en 12 reactivos de análisis, 
lo cual indica un alto coeficiente de Alfa de Cronbach.
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Los Estudiantes se sienten Satisfechos con la Pla-
neación, Organización, Divulgación y Publicidad de 
los Docentes alexander Roa, aura Berbeo, Edwing 
Suarez, Leandro Leal, César Pacheco, Luis Martinez, 
Daniel avellaneda, adrián Peñaranda y el Docente 
Único (Pastoral), mientras que la Divulgación y Pu-
blicidad es Regular en los Docentes Eduard López, 
adrián Jaimes y Ligia Delgado, y la Planeación y 
Organización es Regular en los Docentes Juan Diego 
Ordoñez y Jairo Hernández.
Gráfica No. 2. Percepción por Escenarios
La FESC y el Ecoparque son percibidos como Esce-
narios Satisfactorios en cuanto al acceso y el Estado 
de la institución, el Colegio Comfanorte en cuanto a 
infraestructura se percibe como Satisfactorio, pero 
como Regular en la Capacidad para los Estudiantes, 
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Gráfica No. 3. Satisfacción por Áreas
Gráfica No. 4. Información Bienestar Institucional 
por Electivas
Las Electivas de 
Crecimiento Hu-
mano y Cultura son 
percibidas como 
Satisfactorias en 
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Los Eventos internos y Externos, Servicios o acti-
vidades, Programas y Servicios, y las Selecciones 
y grupos son percibidos como Satisfactorios en las 
Electivas de Fútbol Sala, Tenis de Mesa, Música, Tae-
kwondo, Danzas, Pastoral, Fútbol, artes Plásticas, 
atención y Prevención de Desastres y Rugby.
La Electiva de Voley Playa es percibida como Regular 
en las Selecciones y grupos.
Gráfica No. 5. Diagrama de Barras de las variables medidas
Gráfica No. 6. Diagrama de Cajas de las variables medidas
La Electiva de Baloncesto es percibida como Regular 
en los Eventos internos y Externos.
La Electiva de Taller de acabados es percibida como 
Regular en los Servicios o actividades de Bienestar 
institucional.
La Electiva de Tenis de Campo es percibida como Re-
gular en los Programas y Servicios de Bienestar ins-
titucional.
Se puede identificar a nivel general que la percepción 
que tienen los estudiantes acerca de las variables me-
didas es moderada. no obstante este cálculo se basa 
en un promedio general de todas las Electivas, sin 
embargo existen unas electivas percibidas como más 
favorables que otras. 
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De acuerdo con la Correlación de Pearson que mide la 
relación lineal entre las variables se puede decir que 
las siguientes variables se encuentran relacionadas:
Acceso del Escenario – Infraestructura del Escenario.
Electivas – Materiales.
Estado del Escenario – Electivas.
Estado del Escenario – Selecciones y Grupos.
Materiales – Programas y Servicios.
Planeación y Organización – Divulgación.
     CoNClUSIoNES
Los Estudiantes se sienten Satisfechos con la Pla-
neación, Organización, Divulgación y Publicidad de 
los Docentes alexander Roa, aura Berbeo, Edwing 
Suarez, Leandro Leal, César Pacheco, Luis Martinez, 
Daniel avellaneda, adrián Peñaranda y el Docente 
Único (Pastoral), mientras que la Divulgación y Pu-
blicidad es Regular en los Docentes Eduard López, 
adrián Jaimes y Ligia Delgado, y la Planeación y 
Organización es Regular en los Docentes Juan Diego 
Tabla no. 9 Matriz de Correlación
Los Materiales, la Capacidad del Escenario, los Even-
tos internos y Externos, y las Selecciones y grupos 
son percibidos como las más bajas de las variables 
medidas. no obstante su resultado es moderado, lo 
que indica que a pesar de ser las variables más bajas, 
se encuentran dentro del rango esperado.
Ordoñez y Jairo Hernández.
La FESC y el Ecoparque son percibidos como Esce-
narios Satisfactorios en cuanto al acceso y el Estado 
de la institución, el Colegio Comfanorte en cuanto a 
infraestructura se percibe como Satisfactorio, pero 
como Regular en la Capacidad para los Estudiantes, 
por último la Canasta es percibida como Regular en 
el acceso.
Las Electivas de Crecimiento Humano y Cultura son 
percibidas como Satisfactorias en las Selecciones y 
grupos.
Los Eventos internos y Externos, Servicios o acti-
vidades, Programas y Servicios, y las Selecciones 
y grupos son percibidos como Satisfactorios en las 
Electivas de Fútbol Sala, Tenis de Mesa, Música, Tae-
kwondo, Danzas, Pastoral, Fútbol, artes Plásticas, 
atención y Prevención de Desastres y Rugby.
La Electiva de Voley Playa es percibida como Regular 
en las Selecciones y grupos.
La Electiva de Baloncesto es percibida como Regular 
en los Eventos internos y Externos.
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Regular en los Servicios o actividades de Bienestar 
institucional.
La Electiva de Tenis de Campo es percibida como Re-
gular en los Programas y Servicios de Bienestar ins-
titucional.
Se puede identificar a nivel general que la percepción 
que tienen los estudiantes acerca de las variables me-
didas es moderada. no obstante este cálculo se basa 
en un promedio general de todas las Electivas, sin 
embargo existen unas electivas percibidas como más 
favorables que otras.
Los Materiales, la Capacidad del Escenario, los Even-
tos internos y Externos, y las Selecciones y grupos 
son percibidos como las más bajas de las variables 
medidas. no obstante su resultado es moderado, lo 
que indica que a pesar de ser las variables más bajas, 
se encuentran dentro del rango esperado.
     dISCUSIóN
En el desarrollo del estudio, se encontró en la Percep-
ción de los Docentes de Bienestar institucional se en-
contró que Los Estudiantes se sienten Satisfechos con 
la Planeación, Organización, Divulgación y Publici-
dad de los Docentes alexander Roa, aura Berbeo, 
Edwing Suarez, Leandro Leal, César Pacheco, Luis 
Martinez, Daniel avellaneda, adrián Peñaranda y el 
Docente Único (Pastoral), mientras que la Divulga-
ción y Publicidad es Regular en los Docentes Eduard 
López, adrián Jaimes y Ligia Delgado, y la Planea-
ción y Organización es Regular en los Docentes Juan 
Diego Ordoñez y Jairo Hernández., apoyándose en lo 
planteado por Caballero, C.; abello, R. & Jorge Pa-
lacio S. (2007), el cual plantea que la satisfacción del 
estudiante refleja la eficiencia de los servicios acadé-
micos y administrativos. importante saber que los es-
tudiantes manifiesten su satisfacción con las unidades 
de aprendizaje, con las interacciones con su profesor y 
compañeros de clase, así como con las instala¬ciones 
y el equipamiento. 
Por otro lado En la Percepción por Escenarios, La 
FESC y el Ecoparque son percibidos como Escena-
rios Satisfactorios en cuanto al acceso y el Estado 
de la institución, el Colegio Comfanorte en cuanto a 
infraestructura se percibe como Satisfactorio, pero 
como Regular en la Capacidad para los Estudiantes, 
por último la Canasta es percibida como Regular en el 
acceso, en este sentido, Fernández, J.; Fernández, S.; 
Alvarez, A. & Martinez,  P. (2007) plantea que la pre-
sión de selección de las institucio¬nes educativas ante 
la disminución de presu¬puestos debida al incremento 
de la matrícula, y a la atención de la demanda median-
te la misma infraestructura y los mismos docen¬tes, 
trae consigo un esfuerzo por captar más recursos del 
gobierno, el cual establece can¬dados que consisten 
en diversas estrategias, entre las que figuran el de-
mostrar las mejo¬ras académicas y administrativas a 
través de la evaluación de dichos procesos. 
Por otro lado en la Satisfacción por áreas, Las Elec-
tivas de Crecimiento Humano y Cultura son percibi-
das como Satisfactorias en las Selecciones y grupos 
y aunque existen diferentes aspectos que influyen en 
el éxito de la educación en línea, como el soporte ins-
titucional, uno de sus pilares es la satisfacción de los 
alumnos con la tecnología (Volery y Lord, 2000: 216-
217) (Citado por Alves H. & Raposo M. 2005) en el 
que plantea que precisamente, el objetivo principal de 
este artículo es analizar los factores clave en la satis-
facción de los alumnos.
La información de Bienestar institucional por Electi-
vas, se encontró que los Eventos internos y Externos, 
Servicios o actividades, Programas y Servicios, y las 
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torios en las Electivas de Fútbol Sala, Tenis de Mesa, 
Música, Taekwondo, Danzas, Pastoral, Fútbol, artes 
Plásticas, atención y Prevención de Desastres y Ru-
gby; La Electiva de Voley Playa es percibida como 
Regular en las Selecciones y grupos; La Electiva de 
Baloncesto es percibida como Regular en los Even-
tos internos y Externos; La Electiva de Taller de aca-
bados es percibida como Regular en los Servicios o 
actividades de Bienestar institucional; La Electiva 
de Tenis de Campo es percibida como Regular en 
los Programas y Servicios de Bienestar institucional, 
puesto que como lo menciona alves H. & Raposo M. 
(2005) en la formación de profesionales se pretende 
que posean conocimientos y habilidades propios de 
la disciplina y sean capaces de investigar e intervenir 
frente a las necesidades y problemáticas en sus dife-
rentes campos de aplicación de nuestra sociedad, con 
un compromiso ético, de tolerancia y respeto a la di-
versidad cultural. 
También se puede identificar a nivel general que la 
percepción que tienen los estudiantes acerca de las va-
riables medidas es moderada. no obstante este cálculo 
se basa en un promedio general de todas las Electivas, 
sin embargo existen unas electivas percibidas como 
más favorables que otras. Así, se puso de manifiesto el 
rol mediador de la autoeficacia entre el éxito académi-
co y el engagement futuro. Por otro lado, altos niveles 
de autoeficacia tienden a prevenir la experiencia del 
estrés y baja autoeficacia, esto desemboca en un in-
cremento de la valoración que es amenazante y muy 
estresante. garduño Estrada & Colbs. (2009).
En el estudio, se pudo encontrar que los Materiales, 
la Capacidad del Escenario, los Eventos internos y 
Externos, y las Selecciones y grupos son percibidos 
como las más bajas de las variables medidas. no obs-
tante su resultado es moderado, lo que indica que a 
pesar de ser las variables más bajas, se encuentran 
dentro del rango esperado. Lo cual, basándose en Mu-
nicio. P. (2000), el estrés constituye uno de los factores 
psicosociales más estudiados en la actualidad, puesto 
que se ha encontrado una gran influencia de este en el 
rendimiento académico. 
Finalmente, de acuerdo con la Correlación de Pear-
son que mide la relación lineal entre las variables se 
puede decir que las siguientes variables se encuentran 
relacionadas: Acceso del Escenario – Infraestructu-
ra del Escenario; Electivas – Materiales; Estado del 
Escenario – Electivas; Estado del Escenario – Selec-
ciones y Grupos; Materiales – Programas y Servicios; 
Planeación y Organización – Divulgación. Puesto que 
la población estudiantil constituye un grupo sometido 
a una actividad homogénea, con periodos particular-
mente estresantes, como son las épocas de exámenes. 
(Salinas, a.; Morales, J. & Martínez, P. 2008)
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